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ぞうしガヤガヤたんけん名物コーナー
設計課題紹介
旧雑司ヶ谷編
ぞうしガヤガヤたんけん
　　　　　雑司ヶ谷村全域版　只今作成中
参加メンバー
現在の目白３~4 丁目・下落合 3丁目にあたる
かつての雑司ヶ谷村の範囲を扱います。
徳川女子寮・目白庭園・設計事務所ギャラリー
など盛り沢山な内容です。
３丁目版　法明寺鬼子母神堂特集
２丁目版　住居学科２年生設計課題紹介
１丁目版　弦巻通り商店街のお店紹介
旧 4丁目版　インタビュー記事・豊島区新庁舎特集
旧 5丁目版 　旧雑司ヶ谷の面影を残すお店特集
旧 6丁目版　自由学園明日館・ギャラリー回遊美術館特集
旧 7丁目版　地域施設・住居学科 2年生の課題紹介
見どころ
各商店のポスターを
一冊にまとめた
よりみちずかんが
刊行中です。
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▲その講社に参加したきっかけ
　n=169 100%積み上げ
??? ???? ?????
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家族 友達 その他
家族・友達
▲参加した日と参加の仕方
　n=173
?? ??? ??? ???
3日間すべて
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行列を見る
太鼓 纏
太鼓も纏もやった
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? 人は路上で立ち止まる際、街
路樹や電柱に寄りそったり、塀
等に背を向けたりして、道路で
の自分の居場所を確保する。 
 
????????????
道路には、人が拠り所にする
ための凹凸も必要である。 
 
 
?????????
?
???????
? 道端の階段や段差は、道
行く人が休憩したい時や、
道で会った人と話し込む時
に活躍する。 
それはほんの少しの段差
でも構わない。 
 
????????????
道路には垂直な塀や壁だ
けでなく、人がそばに寄り、
座ることのできる段差等が
あってもよいだろう。 
 
  
 
??? ????????????
?
???????
? 道路に面した開口部は、子ど
もの外遊びの拠点となる。 
家中から大人がすぐ出られ
れば、子どもが遊びの成果をす
ぐ見せられる。 
 学童等子ども達が利用する施
設の開口部も同様である。 
 
????????????
家の前の道路で遊ぶ子ども
達にとっては、開口部と道路の
間に物理的な仕切りがない方
が望ましいかもしれない。 
 
 
 
